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RESUMEN 
 
El presente trabajo, analiza un grupo de sentencias en materia tributaria, 
emanadas de los Tribunales Superiores del Estado, en especial aquellas que 
resuelven Recursos de Protección. De esta manera, se ponen en evidencia las 
garantías que con frecuencia se vulneran por el poder fiscalizador del Servicio de 
Impuestos Internos y la posible causa del ejercicio ilegal o arbitrario de las 
facultades fiscalizadoras de la entidad pública. Se observa, que la mayoría de las 
acciones intentadas se rechazan por vicios formales, y aquellas que resuelven 
respecto del fondo de las cuestiones sometidas a su conocimiento, son 
desfavorables para el contribuyente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This paper analyzes a group of judicial decisions in tax matters, dictated by the 
Superior Courts of the State, especially those that solve protection resource. Thus, 
the article shows that guarantees than often are violated by prosecutorial power of  
the Internal Revenue Services and the probable cause of illegal or arbitrary   
xercise of the power of the public entity. It is observed that most actions filed are 
rejected by formal defects and those that are solve respect to the content are 
mostly unfavorable to the taxpayer. 
 
